







Resumen:  En   el   presente   trabajo   vamos   a   analizar   la   trayectoria   política   de   dos   canónigos, 
Francisco Martínez Marina y José  Espiga y Gadea,  partidarios del liberalismo en una época de 


















bannis  à   la   cathédrale  de  Lérida.  En 1820,  avec  un  autre  période   libérale,  ont  été   députés   au 
Parlement espagnol.
Mots­clés:   Libéralisme.  Absolutisme.   Révolution   libérale.   Constitutionnalisme.   José   Espiga   et 
Gadea. Francisco Martinez Marina.
I. – INTRODUCCIÓN. ­ 





jurídicas   e   históricas,   plasmadas  en   el  Ensayo  histórico­crítico   sobre   la  antigua   legislación  y  
principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla  (1808), fueron una fuente de datos e 




entre  otros,  a  Antonio  de  Capmany   (1742­1813),  Ramón  Lazaro  de  Dou  (1742­1832)  Agustín 




















Mariategui,  Nicolás  Olmedo,  Antón Ferraz...etc.  Aparte  los obispos del  periodo Jerónimo María Torres   (1783­
1816),  Manuel  Villar   (1816­1817),  Simón  de  Rentería   (1819­1824)  y  Pablo  Colmenares   (1824­1832)   también 










a   José   Espiga   y  Gadea,   un   personaje   controvertido,   pero   clave   en   las  Cortes   de  Cádiz   y   la 
Constitución de 1812, del cual, repetimos, no es muy conocida su contribución en la elaboración del 
citado código.  El  caso de Espiga y Gadea,  que no dejó  obra publicada  y al  que por  tanto nos 
debemos   referir   por   sus   intervenciones   parlamentarias,   nos   puede   servir   como  muestra   para 

















Martínez Marina,  en “Principios Naturales  de  la Moral,  de  la  Política y de la  Legislación”,  Junta General  del 
Principado   de   Asturias   (JGPA),   Oviedo,   1993,   2   vol,   vol.   1,   pp.   I­XCII;   José   Antonio   Escudero,  “Estudio 
preliminar”, en Francisco Martínez Marina: Teoría de las Cortes. Clásicos Asturianos del Pensamiento Político, nº. 
9,  Junta General  del  Principado de Asturias,  Oviedo 1996;  Boletín de la Real Academia de la Historia,  Tomo 
CLXXV,  Madrid,   enero­abril,   1978,   pp.   69­70;  María  Concepción  Castrillo   Llamas,  “D.   Francisco  Martínez 






designado   rector   del   colegio   de  San   Ildefonso,   cargo   que   ocupó   hasta   1780,   y   en   1781,   fue 
nombrado capellán real de San Isidro de Madrid por Carlos III.
Tras sucesivas oposiciones, alcanzó la magistralía de Plasencia, la lectoralía de Ávila y, en 1791, 
una   canonjía   en  San   Isidro  de  Madrid.  En   la  Corte   su   fama   creció   e   ingresó   en   los   círculos 
ilustrados de la mano de los asturianos Jovellanos y Campomanes, reformistas todos ellos en estos 
momentos  pero no revolucionarios.  En 1786  ingresó  en  la  Academia  de  la  Historia,  en  la  que 
ascendió a miembro de número en 1796 avalado por el citado Campomanes.















histórico de España,  publicado en Madrid en 1802,  redactando él   la  parte  dedicada  a  Álava y 





4 Alfonso E. Pérez Sánchez (editor),  Catálogo de pinturas de la Real Academia de la Historia,  op. cit.,  p. 31; y 
Memorias de la Real Academia de la Historia, Sancha, Madrid, 1796­1852 (8 vols.), Vol. 3 y 4.  Sus obras como 











































Madrid,  1813),  una  obra  en   la  que  cultivó   la  historia  de   las  Cortes  españolas  y  donde,  en  su 
vertiente   economista,   propuso   e   impulsó   un   cierto   colectivismo  agrario.7  Algunos   autores   han 
apuntado que durante este período flirteó con José Bonaparte, el hermano de Napoleón puesto a rey 
de España por el emperador francés, y de 1810 a 1812 Martínez Marina sostuvo relaciones con el 
régimen   bonapartista.   En   este   sentido,   podemos   decir   que   fue   incluido   en   una  Relación   del  












En sus obras buscó   los  fundamentos históricos del Derecho español y defendió   la necesidad de 
impedir que los bienes de la nación cayesen en manos muertas, término que acuñó él por primera 
vez, anticipando en sus escritos el proyecto de desamortización de las Cortes de Cádiz y después 
ejecutado   por  Mendizábal   en   1837.   Sus   tesis   se   asemejaban   por   tanto   a   las   de   Jovellanos   o 
Campomanes,  que defendían  la  necesidad  de elaborar  un conjunto de medidas  articuladas  para 
6 Matiza esta teoría  Joaquín Varela Suanzes, “La Constitución de Cádiz y el Liberalismo español del Siglo XIX”, 
Revista de las Cortes Generales, núm. 10 (1987), pp. 27­109, para quien el concepto historicista constitucional de 












común,   combatir   las   redes   clientelares   de   dependencia   económica   y   expropiar   y   poner   en 
circulación en el mercado las propiedades de la Iglesia en subasta pública con préstamos a bajo 
interés  para que los campesinos  pudiesen acceder  a  la pequeña y mediana  propiedad.  También 
indagó   en   la   legislación   histórica   para   recuperar   el   espíritu   jurídico   español.   Compartía   con 
Jovellanos la idea que existía una constitución tradicional previa, que este autor ya expresó en su 




pensamiento   político   a   las  máximas   y   principios   fundamentales   de   la   Constitución   histórica, 
siguiendo   el   dictado   de  Martínez  Marina”.9  A   esto   solo   debemos   añadir   que   Jovellanos   era 
partidario de un sistema representativo bicameral en que los estamentos privilegiados tuvieran su 
cuota de participación en un Senado.10
















este   concepto   histórico   normativo   de   la   Constitución   patria.   Si   de   un   lado   distinguía   las   diversas   épocas 

















heurístico,   de   nuestro   teólogo   historiador   que   frente   a   tanto   ensayismo   confuso   y   tanta   vana 
declamación supo marcar el camino a seguir con serena objetividad científica, era necesario seguir 









de un error de apreciación no sólo histórico,  sino fundamentalmente  ideológico,  que se percibe 
cuando reflexiona sobre los más importantes conceptos del constitucionalismo. (...) Dicho con otras 
palabras,  Marina,   conocedor   de   los   códigos  medievales,   se   empeñaba   en   ver   sus   principios 
plasmados   en   las  modernas   constituciones”.  Con   todo,   este  mismo  autor   señala   que   las   ideas 
historicistas de Marina influyeron en el concepto programático de los liberales doceañistas.12
En   este   sentido,  Martínez  Marina   había   hecho   un   esfuerzo   para   localizar   y   dar   sentido   a   la 












sistema   liberal,   la   separación   de   poderes   y   que   propugnaba   una   representación   nacional,   el 
Parlamento, escogida con el sufragio de los ciudadanos españoles. La obra de Martínez Marina está 








En   este   sentido,   se   considera   que   su  Teoria   de   las   Cortes,   publicada   en   1813,   es   su   obra 
fundamental, donde Marina ha madurado su doctrina política y ofrece los primeros resultados del 
constitucionalismo   español.   En   ella,   como   ya   hemos   insinuado  más   arriba,   incluyó   algunos 






Martínez  Marina   corrigiese   su   opinión   desfavorable   o   señalase   con   precisión   cuáles   eran   los 
defectos   imputados  a  su obra.  Tras  diversas  dilaciones  procesales,  el  asunto  se  archivó  con   la 
muerte de Reguera en 1816.14 Todas estas circunstancias no impidieron que fuese elegido de nuevo 




13 Juan de la Reguera Valdeomar,  Novísima Recopilación de las Leyes de España, dividida en XII Libros, en que se  
reforma  la  Recopilación  publicada  por  el  Rey  Felipe   II  en  1567,  y   se   incorporan  las  Pragmáticas,  Cédulas,  












afrancesado y demócrata.  La  Defensa  supone la fundamentación filosófica de las ideas jurídico­











la   voz).   Incluso   para   alguna   de   las   intervenciones   que   preparó,   como   el  Discurso   sobre   las 
sociedades  patrióticas  para el  16 de octubre  de 1820,  no  le   fue concedido  el  permiso para  su 
presentación   en   la   cámara,   tal   como  explicaba  él  mismo  en  el  prólogo  de   su  versión   escrita, 
publicada en Madrid en 1820.16 
En   esta   transcendental   reflexión   sobre   política   contemporánea   defendía   la   existencia   de   estas 
sociedades patrióticas porqué “la libertad de pensar y el uso expédito de las facultades intelectuales 
y   del   prodigioso   artificio   del   lenguaje   con   que   el  Criador   dotó   al   hombre   para   que   pudiese 
manifestar sus ideas y comunicarlas á sus semejantes, es un derecho de la naturaleza independiente 
de toda convencion y de toda autoridad, la mas sagrada de las propiedades, nobílisima prerogativa 
del   hombre,   y   el   caracter   que   la   distingue   del   género   animal”.   Las   sociedades   patrióticas 







1820   en   su   publicación   que   el   solo   “pensamiento   de   imponer   silencio   á   nuestras   sociedades 
patrióticas, desacreditarlas, y aun disolverlas, es preparar el triunfo del servilismo y de los enemigos 
del órden social”.17 
En el   trasfondo de estas reuniones queda el  origen y la  organización posterior  de los primeros 

















de  la política y de la  legislación  (1824), obra que no fue publicada hasta 1933, prologada por 
Adolfo Posada, en que se hacía eco de los escritos de Destutt de Tracy, al que a veces solo traducía 
y   no   citaba   porqué   estaba   prohibido.19  Los  Principios  son  una   especie   de   examen   total   y 
concluyente sobre la filosofía jurídica de Martínez Marina. Por otro lado,  allí también redactó su 
Historia de la vida de Nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina y moral cristiana, publicado en 














































24 Arxiu Capitular de Lleida (ACL), Francisco Martínez Marina,  Historia de Lleida, 1819-1820, manuscrito en dos 
legajos, caja 136. Véase Antoni Sánchez Carcelén, “El pensament polític a la Lleida del Trienni Liberal”, en Jaume 











daba  por   concluida   su  Coleccion  de  Noticias  ó   sea  Memorias   para   formar   la   historia   de   la  
antiquísima y nobilisima Ciudad de Lérida. En la introducción de este estudio, el citado Mariano 
Olives  corroboraba  dicha  suposición cuando nos  hablaba  acerca  del  erudito  canónigo Martínez 
Marina:
“sé que el ilustre DD. Francisco Martínez Marina, Canónigo que fue de la citada iglesia catedral de la 
misma Lérida,   antes  de  la   iglesia  de  San   Isidro de Madrid,   individuo de  número de   las  Academias 
española y de la historia y de la de buenas letras de Barcelona, Diputado a Cortes por Asturias en el año 
mil  ocho cientos veinte,  estaba formando una historia de  la consabida ciudad,  cuyo trabajo no pudo 
concluirse  por   las  desgracias  que por  su opinión política   le  sobrevinieron después  del  año mil  ocho 



















26 Marià Olives, Coleccion de Noticias ó sea Memorias para formar la historia de la antiquísima y nobilisima Ciudad 
de Lérida, Lleida, manuscrito de 1840, introducción de Olives. Una edición contemporánea de esta obra Quintí 
Casals (ed.), Coleccion de noticias ó sea Memorias para formar la historia de la antiquísima y nobilísima Ciudad  







El  mismo   la   Canal   se   lamentaba   que  Martínez  Marina   no   hubiese   podido   terminar   la   obra 
emprendida   sobre  Lérida:   “sensible   debe   ser  á   nuestra   literatura   española,   ya   sea   sagrada   ya 
profana, que circunstancias desagradables hubiesen hecho al Señor Marina interrumpir su empresa 
sin ponerla cima y llenar su plan”. Aunque se propuso recuperar lo escrito:
“Con este  motivo nos parece conveniente  publicar  aquí  un  trabajo  literario  del  señor  Don Francisco 
Martinez Marina que hemos copiado de sus manuscritos existentes en el archivo de la Catedral de Lérida, 
que  aunque  apreciados  y  bien  custodiados  hoy,  podrán acaso  perderse  ó   extraviarse  mañana.  Es  un 
Diccionario de los principales pueblos de los Ilergetes. Este dará mucha luz para aclarar algunos puntos 
históricos demasiado obscuros tanto en la parte geográfica, como en la civil y religiosa”.
Además,  el  autor  del  volumen 46º  de   la  España Sagrada  también copió   algunos extractos  del 
segundo trabajo, la citada Disertación, que también insertó en la mencionada obra.27
La parte escrita de la inconclusa  Historia Eclesiástica y Civil de Lérida se encuentra actualmente 





la  Catedral  con  otro  reconocido  canónigo  liberal,   José  Espiga  y  Gadea,  uno de   los  padres  del 
constitucionalismo gaditano desde su posición de diputado y del cual hablaremos con más detalle en 
las páginas siguientes. Ambos compartían una ideología ilustrada parecida y sus simpatías por el 






Con   ánimos   renovados,   ambos   fueron  escogidos   diputados   a   Cortes,   Espiga   por   Cataluña   y 
Martínez por Asturias. En este sentido, aunque no fuese elegido por Cataluña, Martínez apoyó la 
candidatura   de   Lérida   para   capital   de   provincia,   como   así   se   confirmó   el   año   siguiente.   La 
27 Archivo Capitular  de Lleida (ACL),  Francisco Javier  Martínez Marina,  Descripcion  geográfica de  los  pueblos 
ilergetes. Borrador, legajo 12, de 37 páginas sin numerar y ligados en pliegos. Véase la copia hecha por José de la 
Canal, “Diccionario geográfico de los pueblos ilergetes”, en España Sagrada, volumen XLVI, Madrid, 1836, pp. 


















ocupado en San Isidro.  A pesar que el  Cabildo manifestó   su  deseo de que Marina regresara a 
Lérida, también le informaba que no estaba en su mano la decisión sobre su retorno, pues esperaba 
una Real Orden que dictaminara sobre su caso.30  En este sentido, el nuevo destino no establecía 






28 Antoni Sánchez Carcelen,  “Els polítics de Lleida al Trienni Liberal (1820­1823)”,  Revista d'Història Moderna i  
Contemporània, nº 6, 2006, pp. 286­290.
29 Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Volumen X, 



























ducados,  para   las  provincias  de  Castilla   la  Nueva,  Extremadura  y Murcia.34  La  candidatura  de 
Espiga superaba las propuestas de los altos cargos eclesiásticos, y las leyes que determinaban que 
para ese puesto era necesario haber nacido en alguna de las provincias por las que se optaba. Para 
consolidar   la   decisión   de   Carlos   IV,   fue   necesaria   la   expedición   de   un   Breve   Pontificio 
autorizándole en el puesto desde Roma. Pasó, desde su nombramiento, a residir en Madrid. Ese 
mismo año, el 28 de diciembre de 1798, fue nombrado caballero pensionista eclesiástico de la Real 































La   invasión  napoleónica   y   el   levantamiento   español   contra   los   franceses   cambiaron   su   suerte 




















Cortes,   por   ejemplo   las   ciudades   con   derecho   a   voto   en  Cortes   continuaban   designando   sus 
representantes;   con  otro  más   novedoso,   la   designación   de   los   representantes   de   las   Juntas   de 
Observación y Defensa constituidas a raíz de la invasión napoleónica.  Este sistema posibilitó  la 
entrada de diputados de matriz liberal y más representativos con los deseos políticos de los grupos 

















superior  de riqueza,  de esplendor  y de gloria,  al  que aspiran  todas  las  demás”.37  En definitiva, 
Espiga era un perfecto conocedor de los sistemas parlamentarios del momento.
Juan Rico y Amat destacaba en el Espiga de esta primera época su “facilidad de expresarse en 
público,   la   solidez  de   sus   juicios,   la   lógica  de   sus   apreciaciones,   su  no  vulgar   erudición,   sus 
























Liberal.  Barcelona:  Ariel,   1978;  Federico  Suárez,  Las  Cortes  de  Cádiz.  Madrid:  Rialp,   1982;   Joaquín  Varela 
Suanzes, “La Constitución de Cádiz y el Liberalismo español del Siglo XIX”, Revista de las Cortes Generales, núm. 
10 (1987), pp. 27­109 ; Roberto L. Blanco Valdés,  Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España 




















Corona,  que veía  limitado su poder  absoluto,  sobretodo previniendo la  posibilidad  que pudiese 



























En   este   sentido,   Espiga   se   manifestó   liberal   desde   el   inicio   de   las   sesiones   y   sostuvo   las 
innovaciones más progresistas del articulado fundamental, pues pretendía “formar una Constitución 














sistema,   cuyas   partes   están   íntimamente   enlazadas,   y   que   es   necesario   considerar   todas   sus 
relaciones para saber la exactitud de los artículos”.50
En este sentido, se mostró partidario de limitar al máximo el poder real: “ya no volverán aquellos 













preciso  observar  que  no se   trata  de  una   reunión de   territorios,  como se  ha   insinuado,   sino de 
voluntades,   que   puede  manifestar   la   voluntad   general   que   puede   formar   la   Constitución   del 
Estado”.52  Además   consideraba  que  “la  Nación  es   libre   e   independiente,  y   esta   es  una  de   las 
verdades fundamentales de la política”.53
Las   limitaciones   políticas   de   los   doceañistas   se  manifestaron   sobretodo   a   la   hora   de   fijar   la 






célibes  que  viven  en  este   estado  por   su  comodidad  e   intereses  particulares,  y   la  Nación  debe 
declararse  contra  estos,  que  son  los  zánganos  de  la  República”.55  Por  otro  lado,  creía  un error 
político considerar que “los Diputados a Cortes no son representantes de la Nación sino de las 
provincias” para limitar su elección como diputados al lugar de nacimiento, pues él mismo era un 
ejemplo  “cuando   todos  mis  derechos  existen  en  Cataluña  ¿que   importa   a  mi  haber  nacido  en 
Castilla, en donde la ley no puede tener conmigo contacto alguno?”.56
Defendió la libertad de imprenta, la libertad de correspondencia y la abolición del Tribunal de la 

































mismo   reformar   esta   que   el  Código”,   por   lo   que  proponía  que,   después   de   aprobarse   la  Ley 






texto pareciese una copia del código francés. Así,  Espiga abogaba por  Cortes  o  representación 
nacional  para el poder  legislativo;  Del Rey  o  De la Dignidad Real  para el ejecutivo,  y  De los  
Tribunales  para   el   judicial,   unos   términos   que   prosperaron   y   encabezaron   el   articulado 
correspondiente a cada apartado.
También   fue   promotor,   con   Argüelles,   para   la   formación   de   un   Consejo   de   Estado   de   40 
experimentados miembros, incluido en el Título 4º del Capítulo 7º de la Constitución (Artículos 231 











político  de  ciudadanía  a   todas   las  castas  de   indios  americanos.  Para  obtener  el  apoyo europeo 
jugaban con el favor de sus votos, que mayoritariamente se decantó a favor de los reformistas, para 
obtener  mayores   derechos   y   franquicias   para   sus   zonas   de   influencia   y   optar   por   una  mayor 
autonomía  política.  Espiga no cedió  a este   juego y se opuso a   la  creación de Diputaciones  en 
Ultramar  y  a   conceder   la  ciudadanía  a   los   indios,   “para  evitar   las   funestas   consecuencias  que 
podrían seguirse de una repentina habilitación de las castas para entrar en la clase de ciudadanos”, y 
a los oriundos de África hasta “prepararlos por la educación pública y por la enseñanza, y por la 































VII   también   restableció   el  Tribunal   de   la  Rota   en  España,   derogado  durante   la  Guerra   de   la 
Independencia, pero Espiga y Gadea no fue incluido en la nómina de jueces a pesar de tener ganada 
la   plaza.   El   olvido   provocó   la   protesta   de   Espiga   (16.06.1814),   por   considerar   que   debían 










Como hemos apuntado en otro momento de este   trabajo,  durante un año y medio (1819­1820) 
coincidió en el Cabildo de Lérida con otro destacado canónigo liberal, Francisco Martínez Marina, 








































Sin  embargo,   la  Santa  Sede,   a   pesar  del   arrepentimiento  manifestado  por  Espiga,   le   continuó 




preconización de Espiga para el  Arzobispado de Sevilla  y Muñoz Torrero para el  Obispado de 
Guadix porque “careciendo de las dotes que los sagrados cánones exigen en los Obispos, no se 
hallan  aptos   para   corresponder  á   la   santidad  de   su  vocación”.70  Finalmente,  Espiga  murió   sin 
arzobispado y con fama de político inconsecuente. 
Durante el  Trienio  Liberal,  José  Espiga fue nombrado  por  Fernando VII miembro de la  recién 




























Partiendo   de   esta   coincidencia   en   Lérida,   hemos   argumentado   nuestro   trabajo   para   extraer 
conclusiones sobre sus acciones políticas públicas. En nuestra opinión, si examinamos la historia 
del  primer  cuarto  de siglo pasado en  España  y  las  acciones  políticas  y   teóricas  de  los  citados 
canónigos,  parece  que   las  conclusiones  historiográficas   favorables  a   la   influencia  de  Francisco 
Martínez Marina en la construcción del Estado constitucional español han sido sobredimensionadas 
en perjuicio de individuos como José Espiga y Gadea, que trabajaron al pie del cañón parlamentario 
en  Cádiz   como  diputados.   El   caso   parece  más   grave   si   tenemos   en   cuenta   que  mientras   los 
parlamentarios gaditanos trabajaban para construir e implementar una constitución liberal, Martínez 
Marina mantenía unas poco justificables relaciones con la ocupación francesa.
Esto   no   niega   la   autoridad   de  Marina   en  materia   jurídica   ni   su   influencia   en   los   diputados 
reformistas y liberales. Tampoco su doctrina política y que, como otros autores españoles, se vio 














cite.   Este   hecho,   en   sí  mismo,   debería   replantear   el   estudio   del   primer   constitucionalismo   y 
liberalismo español como un movimiento con una mayor riqueza de personajes y contribuciones 
doctrinarias del que nuestro legado historiográfico nos ha planteado hasta ahora.
